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Zásady pro vypracování:
1. Seznamte se systémy pro strojové vidění dostupnými na katedře, zaměřte se na možnosti jejich využití v
technické praxi.
2. Vyberte jeden ze systémů a aplikujte ho na vybranou úlohu, proveďte návrh konfigurace úlohy.
3. Podle tohoto návrhu realizujte s využitím vybraného systému praktickou úlohu v laboratorních
podmínkách.
4. Kriticky zhodnoťte dosažené výsledky a navrhněte směr dalšího řešení.
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